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GRANTS FROM THE REGIONAL  FUND
First aLLocation under the 1982 78.38 mi L l ion ECU
The Commission has committed a totaL of 78.38 mitLion ECU (1) as the first
aLLocation of grants for  1982 from the quota section of the European RegionaL
DeveLopment funO. Thi"s first  aLLocation concerns 89 investment projects for
which the grant pecis'ions, taken in 1980 and 1981, provide that Fund
contlibutions an'e to be committed at intervaIs over Severat years.
The recipient countries are Greece and lreLand'and the amounts committed wiLL
go to nine industriaL investment projects G.12 miLLion ECU of aid) and 80
infrastructure investment projects Q5.26 miLLion ECU of aid).  The attached
tabLes provide a breakdown by region
Grants made since the Regional Fund was set up in  1975 are now estimated to
totaf  some 5 37? niLLion ECU for 14 613 investment projects.
(1)  EDF grants to
of the countnY
caLcuLated  at
investment projects are
concerned. The amounts
t'he January 1982 rates,
.
expressed in the nationaL currency
given here in ECU, which were
are therefore onLY aPProximate-
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CONCOUR'S DU FONDS REGIONAI,
lbre tranche au tjrtre du ItioECU
La Commission vient d.e proc6der ir lfengadement dfun nontant de ?Br3B I'iioECU (1)
au ti.tre de la premi}re tranche 1982 de ooncoUrs dans Ie cadre de la section
sous quota du Fonds Brrop6en de D6veloppement R6gional. Cette prenibre tra^nche
concerne en fait  89 projets dtinyestlgsement aya"nt fait  lrobjet,  en 1lB0 et ll8lt
de d6cisions de concours prdvoyant  1t€chelonnernent  des engagempnts  coresponda.nts
sr:r plusieurs  ann6es.
Les pays ;rdndficiaires sont Ja Grbce et lrlrlande et les montants enSagds
ccncerne;i; !  projots dtinveetissemente induetriefe.(3r12  IviioECU de concours)
et 80 progeis-drinvestissements en infrastructure (75jZe iUionCU de concours).
les tabelauJc &nnexds en pr6sentent une ventilation par rdgion.
Le nontant iotal  des concours accord.6s par Ie Fonds E\rop6en de Ddveloppernent
R6g"iona1 depuis sa crdation en 19?5 peut actuellenent ttre  estiad I  environ
5.372 MioECU pour 14.613 projets d'tinvestigsenents.
(f ) i,es concours du FEDER accord6s aux projets dtinvestissexnents  sont
oxprl"miSa  da"ns la monnaie nationale d.u paye concernd. Ias montants
exprlm6o 1o1 en ECU calcul6s aur taua dc Janvler 19Ba nront dono
qutune valeur indicatlve.
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